





































































2017 年度 聖学院大学総合研究所 カウンセリング研究会 主催
カウンセリングシンポジウム
「信仰者に読んでほしい 3 冊 ＆ 求道者に読んでほしい 3 冊」報告
報　告
シンポジスト：香山リカ先生（上段中央）
シンポジスト：藤掛明先生（上段右）
司会：堀肇先生（上段左）
71
られた今回のカウンセリングシンポジウムは、例
年にはないキリスト教における幅広い議論がなさ
れたシンポジウムであった。
（文責：星山玲於奈［ほしやま・れおな］聖学院大
学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科博士
後期課程）
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